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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah mempertahankan cerita rakyat Indonesia yang semakin 
ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Cerita rakyat bertahan secara lisan melalui tradisi yang 
telah diwariskan secara turun temurun, Cerita yang kaya akan nilai - nilai budaya dan kearifan 
lokal yang mengandung makna tertentu. METODE PENELITIAN yang dilakukan oleh penulis 
adalah dengan melakukan riset di internet dan buku. Selain itu penulis juga melakukan 
wawancara dengan Gatot Prakoso dan Wahyu Aditya. ANALISIS Penulis adalah Cerita rakyat 
mempunyai pesan moral yang disampaikan kepada penonton. Dalam membuat film pendek 
animasi harus menghibur dan diterima oleh penonton terutama anak-anak.  HASIL YANG 
INGIN DICAPAI adalah masyarakat tetap mempertahankan cerita rakyat baik secara lisan 
maupun melalui film pendek seiring dengan perkembangan zaman. SIMPULAN adalah, 
merancang sebuah film animasi pendek yang memuat cerita rakyat dan memperkenalkan 
kembali kepada anak-anak. (M) 
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